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我国高等教育大幅度扩招始于 1999 年 ,经过 7 年的持续
扩招之后 (见表 1) ,普通高校数由 1998 年的 1071 所 ,发展到
2005 年的 1792 所 ,年均增长 7. 63 % ;普通高校本专科招生数
量由 159. 68 万人 ,提高到 504. 46 万人 ,年均增长 17. 86 % ;普
通高校本专科在校生规模则由 413. 42 万人 ,上升到 1561. 78
万人 ,年均增长 20. 91 % ;高等教育的毛入学率由 1998 年的
9. 8 % ,提高到 2002 年的 15 %、2005 年的 21 % ,高等教育按计
划提前进入大众化发展阶段。
表 1 　1998 年以来全国普通高等教育招生数量变化情况 单位 :万人
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(计划)
招生 108. 36 159. 68 220. 61 268. 28 320. 50 382. 17 447. 34 504. 46 530. 00
增量 8. 32 51. 32 60. 93 47. 67 52. 22 61. 67 65. 17 57. 12 25154
增幅 8. 3 % 47. 36 % 38. 16 % 21. 61 % 19. 46 % 19. 24 % 17. 05 % 12. 77 % 5 %
　　注 :表中数据只包含普通高等教育本专科招生量。数据主要来源 :历年《全国教育事业发展统计公报》———中国教育科研计算机网。
　　随着我国高等教育规模的不断扩大 ,大学毕业生就业问
题也日益彰显。根据教育部估算 ,2001 年至 2005 年 ,全国大
学本科毕业生待业人数分别为 34 万人、37 万人、52 万人、69
万人、79 万人 ,待业大学生平均增长速度达到 11. 25 万人Π每
年〔1〕。据《中国青年报》报道 ,2006 年 11 月 17 日 ,在中国科学
院研究生院召开的科学与人文论坛上 ,劳动和社会保障部部
长田成平表示 ,2006 年高校毕业生比 2005 年增加了 75 万人 ,
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因此 ,从根本上说 ,高等教育的产生及其发展是在促进就业 ,
是在帮助年轻人实现就业 ,而不是在制造社会就业问题和就
业矛盾。事实证明也是如此。以 2004 年每万人拥有的大学
生数为例 ,加拿大为 580 人 ,美国为 520 人 ,韩国为 571 人 ,而
我国只有 120 人 ;按毛入学率计 ,1997 年欧美等发达国家为
61. 1 % ,其中美国、加拿大高达 80. 7 % ,我国按 2004 年数字统
计 ,刚刚达到 19 % , 远远低于与我们同处亚洲的韩国
(71. 69 %)和泰国 (31. 92 %) 。再从劳动力知识结构看 ,在我
国 25 岁至 64 岁 7 亿多庞大的劳动力人口中 ,具有高等教育
程度的只有 5. 2 % ,而 OECD 国家这一指标的平均值为 24 % ,
如美国为 39 %、日本为 33 %。2000 年 ,我国受教育程度最高





问题 ,还是社会的容纳能力有限 ? 是规模扩张得太快 ,还是
用人制度性障碍所致 ? 问题的解决有赖于高校内部 ,还是在
高校外部 ? 无论纷争如何 ,大学毕业生就业困难既是一种铁
的事实 ,也是高等教育乃至社会必须跨越的最难的一道坎。
我们认为 ,大学生毕业生就业困难有着复杂而深刻的社


























口、互相攀比等等。据一份就业调查显示 :高达 45 %的学生
钟情于外企 ,而只有 28 %的学生愿意去民营企业〔3〕。一项








































显示 ,因供求不匹配而不能就业者达 17 % ,导致就业机会损





















才来推动。据测算 ,如果 GDP的年均增长保持在 7 %以上的




中 ,就业是预测经济发展的先行指标 ,就业上去了 ,经济就增
长 ;反之 ,经济就会出问题。同时 ,我们也必须清醒地意识
到 ,经济增长率的提高并不意味着就业率的提高。“20 世纪
90 年代每一个百分点的经济增长创造出来的非农就业岗位
仅为 80 年代的三分之一。据测算 ,1980～1989 年 ,中国 GDP
年均增长率为 9. 3 % ,就业增长率为 3. 0 % ,就业增长弹性系
数为 0. 332 ;1991～1995 年 , GDP 年均增长率为 12. 0 % ,就业
增长率降至 1. 2 % ,就业增长率降至 1. 2 % ,就业增长弹性系
数为 0. 1 ;1996～2000 年 , GDP 年均增长率为 8. 3 % ,就业增










我国的产业结构还不够合理 ,第三产业相对落后 ,占 GDP 比
重还不到 36 % ,发达国家已达 70 %～80 % ,即使是发展中国







要。从国际上来看 ,通常一个国家的 99. 5 %企业是属于中小
企业 ,有 65 %～80 %的劳动者在其中就业。如日本只有 1. 25
亿人口 ,但中小企业却有 660 万个〔6〕。当前我国经济发展的
比较优势在中小企业 ,中小企业已经超过 800 万家 ,占全国
企业总数的 99 %。20 世纪 90 年代以来的经济快速增长中 ,
工业新增产值的 76 %以上是由中小企业创造的。中小企业
总产值和实现利税分别已占全国的 60 %和 40 % ,在近几年的
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